



Persiapan persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah
Dukungan suami. Namun kenyataannya pada beberapa kehamilan suami  lebih
menyerahkan semuanya pada istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dukungan suami dalam persiapan persalinan pada ibu hamil multigravida di Desa
Lembung Paseser Kecamatan Sepuluh Bangkalan.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi adalah suami ibu hamil
multigravida di Desa Lembung Paseser kecamatan Sepuluh Bangkalan sebesar 21
orang, sampel secara total sampling, besar sampel 21 orang. Variabel penelitian
adalah dukungan suami dalam persiapan persalinan pada ibu hamil multigravida.
Pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis secara deskriptif dan diolah
menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan dari 21 responden hampir setengahnya (42,8%)
suami memberikan dukungan yang baik dan sebagian besar (57,2%) suami kurang
mendukung dalam persiapan persalinan pada ibu hamil multigravida.
Simpulan  penelitian adalah dukungan suami dalam persiapan persalinan
pada ibu hamil multigravida di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepuluh
Bangkalan sebagian besar kurang. Diharapkan bagi petugas kesehatan
meningkatkan pemberian pendidikan kesehatan pada suami tentang pentingnya
dukungan suami dalam persiapan persalinan pada ibu hamil multigravida dan
diharapkan responden juga aktif dalam mencari informasi.
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